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A UNIVERSIDADE DE SAVOIE EM CHAMBÉRY 
Simone Regina Backes1 
O Prof. Erik J ayme, em discurso por ocasião da inauguração do novo prédio da 
Academia da Haia, em 18 de Janeiro de 2007, referiu que "é a comparação entre soluções 
dadas pelas regras de conflito de países de tradições diferentes a questões de direito civil que 
melhor permitem compreender os problemas".2 Conseqüentemente, o estudo do direito 
comparado é indispensável para que possamos encontrar soluções inovadoras em novos 
temas de direito, entre os quais, o direito do consumidor. 
Ao analisar o conceito de consumidor, que possui concepções bastante diversas em 
países como França, Brasil, Suíça e Alemanha, percebi a necessidade de pesquisar diferentes 
ordens jurídicas. Sendo assim, além de melhor compreender os conflitos relacionados ao 
tema, eu teria a oportunidade alargarm~u conhecimento científico. 
Em face de tais objetivos, em outubro de 2006 cursei, junto à Université de Savoie e 
à Université de Lausanne,, o lv[aster en droit français, suisse et comparé de la consommation et de la 
concurrence. 3 
A realização desse mestrado, contudo, só foi possível com o auxílio da Confederação 
Suíça que me proporcionou os subsídios financeiros necessários. Por conseguinte, agradeço 
fortemente a oportunidade dada pela Comissão Federal de Bolsas de Estudos da Confederação 
Helvética. 
As aulas do curso foram realizadas alternativamente na Faculdade de Direito e 
Economia da Université de Savoie e na Faculdade de Direito da Université de Lausanne, 
possibilitando o contato com diferentes culturas jurídicas que apresentam, no entanto, 
muitos pontos de convergência. 
O programa do mestrado apresenta diversas cadeiras referentes à proteção do 
consumidor na França e na Suíça, relacionando essa proteção com o direito da concorrência 
em ambos os países. Além disso, o currículo possibilita um contato direto com o 
desenvolvimento e prática de ténicas de pesquisa, através de um atelier realizado junto ao 
Instituto Suíço de Direito Comparado - ISDC. 
Detaque-se no curso a análise da forte influência do direito comunitário europeu sobre 
o direito do consumidor e da concorrência nacional. Nesse sentido, destaco, principlamente, as 
cadeiras de "Princípios do Direito Francês e Comuntário do Consumidor", ministrada pelo 
Prof. Paisant, de "Defeitos de Segurança dos Produtos", promovido pelo Prof. Tournafond, 
e de "Direito Internacional do Consumidor e da Concorrência", do Prof. Bonomi. 
1 Mestranda da Université de Savoie/Université de Lausanne e mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Vide JAYME, Erik. A vocação universal do direito internacional privado - tendências atuais. ln: Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Edição-Especial, Dez. 2007. pp. 100-101. 
3 Anteriormente denominado DEA em ''Direito francês, suíço e comparado das relações de consumo" 
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A partir dessas aulas, pude iniciar os estudos sobre a diversidade dos sistemas jurídicos 
nacionais que provocam, em caso de conflitos entre consumidores e fornecedores domiciliados 
em patses diferentes, litigios que revelam problemas de direito internacional privado ainda 
insolúveis. Logo, escolhi como tema de dissertação a "Possibilidade de Codificação do Direito 
do Consumidor na União Européia e no Mercosul", a qual está sendo orientada pelo Prof. 
Gilles Paisant. 
A Faculdade de Direito da Universidade de Savoie, localizada próxima ao centro da 
cidade de Chambery, faz parte do campus das Ciências Humanas da Universidade. Esse 
campus, rodeano por belas colinas, abriga uma grande biblioteca, a qual possui os mais 
atualizados periódicos franceses e europeus. Além disso, a biblioteca universitária disponibiliza 
aos alunos um amplo acervo eletrônico, facilitando o acesso à artigos e obras estrangeiras. 
Além disso, a Faculdade de Direito e Economia possui o Centre de Droit Public et Privé 
des Obligations et de la Consommation- CDPPOC, o qual dispõe de uma grande coleção sobre 
os Direito do Consumidor, comportanto as obras mais atualizadas sobre o tema, 
especialemente em relação ao direito comunitário. A biblioteca do centro de pesquisa possui, 
ainda,, uma coleção bastante diversificada de direito do consumidor comparado, com obras 
de diversos patses. 
Portanto, devo o grande desenvolvimento acadêmico e cultural que obtive nesse 
período à possibilidade de cursar o mestrado junto à Université de Savoie e à Université de 
Lausanne. Não só à possibilidade de acesso a uma bibliografia tão rica e vasta, mas 
principalmente o contato com os professores franceses e suíços e com diferentes teorias 
jurídicas, representaram um grande enriquecimento na minha formação. Sendo assim, deixo 
aqui minha homenagem ao programa de mestrado, em especial, aos Professores Gilles 
Paisant e Andrea Bonomi. 
